










































































































表紙 nibpon-u dalai-yin čerig-ün debter 日本海軍の巻
1 aziy_a-yin qamaγalaγči --- qaγan-u ulus-un dalai-yin 
čerig.
アジアの守護者―帝国海軍
２右 delgegegden gegerekü erimelǰil-tei. onusi ügei gün 
üǰesküleng-tei. kökelen nemelǰikü dulgiyan-tai. yeke 
dölgiyen dalai --- aziy_a-yin dalai...... tende bolbasu. 
ǰarim čaγ-tur. čaγan mönggün kögesü kiged. qar_a 
temür-ün ongγuča --- tere kü ongγuča-yin segül-dür. 
γal ulaγan manduqu naran-u čerig-ün tuγ-un čakilǰin 
keyisküi-yi qaraqu tutum. bida bükün ǰegün tib-ün 
olan uγsaγatan bolbasu. ügülesi ügei bisirel kiged 
kögǰiyen-iyer. bida nar-un önggeregsen ba edügeki 
kiged aγuu yeke irekü čaγ-iyan --- tegün-lüge 
« aldaran talbiγdaǰu büküi aziy_a » -yin urusqal-un 
qandulγ_a-yi qamuγ-un ečüs-tür toγtaγaγsan nibpon ba 
orus-un cüšima aral-un qabi-yin dalai-yin bayilduγan 
( nigen mingγan yisün ǰaγun büged tabuduγar 
on-u tabun sarayin qorin doluγan-a ) -i sanamui 
bida :: edügeki amirika ulus-un daruγ_a frangklin 
rousveyilt-un abaγ_a siodor rousveyilt-un ügülegsen-ü 
dotur_a. « trafalγar-un dayilalta ba ispany_a ulus-un 
esergüčesi ügei ǰiγsaγaltu ongγučas-un qataγu 
deyilegdel ču. ene metü tengčesi ügei kiged bürin 
busu bayiγsan bülüge :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun 
büged tabuduγar on-u tabun sarayin γučin nigen-e ) 
farangsa ulus-un elčin sayid büged neretü ǰokiyalči 
mouris palioloγ-un ügülegsen anu. « nigen mingγan 
tabun ǰaγun nayan naimaduγar on-u doluγan sarayin 
qorin yisün-ü bayilduγan bolbasu. čuqum kü ispany_a 
ulus-un ibropa-yi eǰeleküi-yin qamuγ-un ečüs-ün edür 
bolai kemen teükeči ner ügüleǰüküi : nigen mingγan 
yisün ǰaγun büged tabuduγar on-u tabun sarayin qorin 
doluγan-u bayilduγan bolbasu. čuqum kü orus ulus-un 
aziy_a-yi eǰerkegleküi-yin qamuγ-un ečüs-ün edür 
bolai kemen teükeči ner seǰiglel ügei ügülekü buyu :: » 
( nigen mingγan yisün ǰaγun büged tabuduγar on-u 
tabun sarayin qorin yisün-e ) kitad ulus-un qubisqal-un 
terigülegči sün ǰüng šan ügülerün. « nibpon orus-i 
deyileǰüküi : ibropa ba amirika-yin kümüs bolbasu. 
deyilegdesi ügei anu busu bayiγsan aǰuγu : ene 
deyilegdel-ün üimegen inu. bükü aziy_a tib-tür 










































bolbasu. omuγ-tai-bar toluγai-ban degegsi ergüǰüküi 
: kiǰaγalasi ügei kögǰiyen-iyer orgilalduba bida :...... 
ünen-degen kitad. enedkeg. iran. auγanistan. arab. 
türkiy_e-ten bolbasu. basa ču ibropa-yin boγul bolǰu 
bayinam :...... teyin bolbaču. nibpon-u ünen üliger 
bolbasu. teden-dür erimelǰil-i öggügsen-ü deger_e. 
basa ene kü erimelǰil-i beyebčilen ileregülküi-yin 
tölüge. tede ner-ün negegen yabuqu ǰam-i iledken 
ǰiγaγsan bülüge :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun qorin 
dörbedüger on-u arban nigen sarayin qorin naiman-a ) 
tere üyes-tür γaγča kögesüren orgiqu dolgiyan-u 
tedüi-yi üǰeged. tegün-ü iruγar-tur luγsiqu ünen 
küčün-i ese üǰegsen ibropa ba amirika-yin kümüs --- 
sin_e sanal ba erimelǰil kiged egürge-ber bosuγsan 
uγsaγatan-u niγuča küčün ba beledkel-i üǰekü ügei 
büged. yosu ügei bardam dobtuluγči-yi esergüčekü 
arad-un kiling ba bögemneldügsen küčün-i siγud 
üǰekü ügei bayiγad. γaγča debisker γaǰar ba. ed 
körüngge kiged. čerig-ün küčün-ü adalidqal-un 
deger_e-eče. orus-un deyileküi-yi idegeǰü bayiγsan 
ibropa ba amirika-yin kümüs bolbasu. nibpon ba 
orus-un bayilduγan-u tegüskel-i. nigen ridi bolγan 



















４ london-dur saγuγči farangsa ulus-un elčin sayid-un 
qoriyan-u čerig-ün noyan damad-un ügülegsen anu. 
« γuči γarui ǰil-eče inaγsi. nibpon bolbasu. ene udaγ_a 
egüsügsen kimuralduγan-u tölüge. γayiqamar eb 
arγ_a ba tesbüri-ber bükü küčün-iyen sibqan γarγaǰu 
bayiγsan bülüge : nibpon-u qaγurai ba dalai-yi 
čerig bolbasu imaγta orus-luγ_a tululdaqui-yi urida-ača 
bodumǰilaǰu bayiγuluγsan čerig bolai : teyin büged 
nigen mingγan naiman ǰaγun yeren dörbedüger ba 
tabuduγar on-u nibpon ba čing ulus-un bayilduγan 
bolbasu. nibpon-u čerig-ün bayiγululuγ_a-yin 
tengselge büged. nigen ǰüil-ün yeke čerig-ün sorilγ_a 
buyu. ese bügesü ǰüčügeleküi-e ǰabdun büküi nigen 
yeke ǰüčüge-yin sorilta-ača γarun ülü čidamui. 
teyimü-yin tula. orus-luγ_a dayisunčilaqui-yi ekilegsen 
anu γayiqamar kereg busu bolai : tere bolbasu. 
udaγan orulduγsan beledkel-ün oyun bodulγ_a 
ba ǰüi ǰokis-tur neyilelčegsen unalta mön-ü tula 
bolai : tere deger_e. dayisunčilaqui-yi ekilegsen eb 
arγ_a-ača. nibpon bolbasu. qarilčaqu yabudal ba ed-ün 
ǰasaγ kiged. qaγurai ba dalai-yin čerig-ün bükü 
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inu medeǰü bolumui :  qari lčaqu yabudal anu 
ebderemegče. kšan_a tegün-ü qaγurai ba dalai-yin 
čerig inu kötelǰüküi : mergen-iyer beledkegsen bükü 
emkilelge --- darui dalai-yin čerig-ün sürdegülkü ba 
qaγurai ǰam-un čerig-i ǰügekü kiged. čiqula γaǰar-ud-i 
eǰelen abqu ǰerge-yin yabudal --- -yi kötelgeküi-yin 
tölüge. γaγča nigen dokiy_a öggümegče bolumar 
üǰegdebei : teyin büged. edeger aliba yabulγ_a-ban 
des dürim ba ǰoriγ-un ončaγai sür küčün-iyer tegüsken 
yabuγulǰuqui :: » ( nigen mingγan yisün ǰaγun büged 
dörbedüger on-u qoyar sarayin arban nigen-e ) 
čuqum-daγan. nibpon-u deyilelte bolbasu. « ridi » 
bayiγsan buyu. ese bügesü.  angqan-ača toγtaγsan 
ünen učir bayiγsan buyu : alin ču boltuγai --- nibpon 
dalai-yin bayilduγan-ača inaγsi. basa γuči γarui ǰil 
önggerebe : tegünče dakin yirtinčü-yin teüke-yin bičig 
bolbasu. edüge. « qoyaduγar ridi » -yin niγur-iyan 
















３左 yirtinčü-yin qamuγ-un yeke tib bolqu aziy_a ba 
yirtinčü-yin qamuγ-un yeke dalai bolqu dölgiyen dalai 
qoyar-i emünesi qoyinasi mingγan γaǰar-iyar qoyar 
testeǰü bayiqu dalai-yin qalqabči boγumta-yin urtu 
ǰiγsaγal...... delekei-yin degereki tegün-ü orun saγuri 
bolbasu. edüge nibpon-dur aziy_a-yi qamaγalaqu-yin 
teüken-e temdeglegdekü egürge-yi tusiyaǰuqui :: 
ene degedleltü egürge-yi öber-ün egürge bolγan. 
ene dalai-yin ulus bolqu qaγan-u ulus-un γayiqamar 
kögǰin badaraqui-yi uduriduγsan nibpon-u dalai-yin 
čerig bolbasu. qaγučin mölǰilge-yin üǰel ǰorilta-yi 
sin_e küčün qabsurqui-yin üǰel ǰorilta-bar orulasuγai 
kemen bayiqu ene kü yeke qubilalta-yin čaγ-tur. yeke 
ǰegün aziy_a-yin qamturan kögǰildükü küriyelel-i 
batuda bayiγulqu ba « aziy_a-čud-un aziy_a » -yi 

















７ nigente keǰiyenei qaγan-u ulus-un dalai-yin čerig 
bolbasu. aliba yirtinčü-yin bayidal-un qubiralta-dur 
beledkeǰü. bayiγ_a ügei beledkel-i bürin-iyer 







8 toγulasi ügei dalai-yin bürgüd ( niskü ongγuča ) -i 
daγaγulǰu.
無数の海の鷲（飛行機）を従えて、
11 edür söni --- qoyin_a bolbasu. qoyitu dalai-ača. 





nibpon-dur tusiyaγdaγsan olan aral ba. ǰiči qamturan くの島と、さらに共
12 kögǰildükü küriyelel-ün usun-i qaraγul bolun 
sergeyilen qamaγalaǰu bayimui :: 
栄圏の水の見張りとなって警戒し守っ
ている。
13 teyin büged. edüge nibpon-u dalai-yin čerig bolbasu. 
küčürkeg sür ba. moqusi ügei küčün inu yirtinčü 





14 左 küčün činege-yin eteged-iyer tengčesi ügei bolai :: 力の面では匹敵するものはないのであ
る。
14 右 niskü terge ba čerig-ün ongγuča-yin nige nigen 





18 iruγar ügei gün dalai metü mergen uqaγan ba. ügen-dür 
dura ügei baγatur ǰoriγ kiged. aldarsiγsan uran-u arγ_a. 
ede γurba-yi küčün tegülder sitün barilduγuluγsan-u 






19 dobtulqu ba sergeyileküi-yin öčüken ču aldal ügei 





21 ongγuča-yin ǰüil ba. ǰer ǰebseg kiged. bolbasuraγulul-un 





24 ilangγuy_a. baγ baγ manaraqu qarangγui utaγan-u 
dotur_a. kšan-dur bügüde-yi toγtaγaqu... 
とりわけ、朦々と煙る黒煙の中、瞬時
にすべてを決定する…




31 dalai-yin deger_e ba dalai-yin dour_a kiged aγar-un 
masi sayiqan neyilelčegsen bayilduγan-u arγ_a-yin 




39 yambar ba küčürkeg dayisun-i ču bolba. deyilen 
daruqu  ügei  bügesü  ü lü  ǰoγsuqu mi ta l  üge i 





43 nibpon-u dalai-yin čerig bolbasu. γaγča kü čerig-ün 
eteged-ün ulus-un sergeyilel-ün tölüge-yin tedüyile 




44 qamturan kögǰildükü küriyelel-ün doturaki olan 
uγsaγatan-u aǰu aqui-yin sitün barilduqu ǰalγamǰi 
bolbasu. ene čerig-ün idebki-ber küčün qabsurqui-dur 
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45 上 nibpon kümün bolbasu. dalai-yin köbegün bolai :: 
teyimü-yin tula. nibpon-u dalai-yin čerig-üd bolbasu. 





46 上 -yi masida inaγlamui : tegünče teden-ü amidural-dur 
bolbasu. tengkeligün büged erelkeg iniyemsüglekü 




45 下 teyin kemebečü. amuralta ügei surulγ_a ba. kečegüü 
bolbasural-i ǰalγaγabar orulduǰu ülü alǰiyaγči tede 





49 中 öberün ulus-yuγan amiduraqu erke-yi qamaγalaqu 
ba. yeke ǰegün aziy_a-yin sin_e des dürim-i batuda 
bayiγulqui anu bolai ::
己が国の生活の権利を守ることと、大
東亜新秩序を確固と築くことである。
49 上 dalai-yin čerig-ün üker puu-yin erdem-ün surγaγuli. 海軍の大砲の技能訓練
49 下左 dalai-yin čerig-ün nebteregülkü erdem-ün surγaγuli. 海軍の通信技能訓練
49 下右 dalai-yin čerig-ün masin_a-yi ködelgekü erdem-ün 
surγaγuli.
海軍の機械操作技能訓練
50 dalai-yin čerig-ün usun-u ayungγ_a-yin surγaγuli. 海軍の水雷訓練
52 dalai-yin čerig-ün usun-a sirγuqu ongγuča-yin 
surγaγuli.
海軍の潜水艦訓練
54 dalai-yin čerig-ün aγarlaqui erdem-ün surγaγuli. 海軍の飛行技能訓練
55 上 « qamturan kögǰildükü küriyelel-ün bayiγululγ_a » --- 
ene bolbasu. ǰegün aziy_a-dur dügüren bilqaǰu büküi 
belge sanal mön bolai :: 
《共栄圏の建設》―これは、東アジアに
満ちあふれている象徴的な思想である。
55 下 manǰu ulus-un dalai-yin čerig. 満洲国海軍
56 上 qaγan-u ulus-un dalai-yin čerig bolbasu. ede olan 




56 下 dumdadu irgen ulus-un dalai-yin čerig. 中華民国海軍
58 čuqum kü teyimü-yin tula --- ene ǰegün tib-ün eb 




60 aziy_a-yi qamaγalaγči ba amuγuluγči nibpon-u 
dalai-yin čerig-tür keltürigülügdekü ügei-ber činda 




裏表紙 « front » sara büri γarqu ǰiruγ-tu sedkül ( mongγul 
üge-yin darumal ) ǰokiyaǰu darumallan γarγaγči anu. 
okada sozo : ǰokiyaγči qoriyan-u daruγ_a anu. obata 







ǰüntaro. ogawa toraǰi : ǰiruγ abuγčid anu. kimüra ikei 
( daruγ_a ). kazano qarü_o. micüzümi kiroši. watanabei 
cütomü. kacüra koširo. qamaya kiroši. kikuči šüngkiči. 
ouki minorü. sékiguči micünori. nišino kazü_o. 
sakaguči tadakiro. cüǰi ǰünnosüke : ǰarim ǰiruγ bolbasu 
yamaqata yousüke abuγai ba koši kisao abuγai ögbei 
: sara büri darumallan γarγaqu γaǰar anu touqouša （東
方 社 ） : nibpon ulus-un tokiyo qota-yin koyišikawa 
kü-yin kanatomičo-yin döčin doluduγar γaǰar-a （日本
東京市小石川区金富町四十七番地） : urida ǰakiǰu 
abubasu nigen ǰil-dür arban qoyar tögürig. nigen duγar 
bolbasu nigen tögürig-ün üne-tei : darumal-un erke 
inu touqouša-dur bayimui : olan ulus-un qoγurunduki 
darumal-un erke-yin toγtalγ_a deger_e bükü erke inu 
qamaγalaγdamui : čaγasu anu ouǰi seyiši kabüšiki 
kayiša-ača : darumallaγsan γaǰar anu tobpan insacü 















表紙 nibpon-u qaγurai-yin čerig-ün debter 日本陸軍の巻
1 aziy_a-yin ündüsün saγuri --- nibpon-u qaγurai-yin 
čerig :
アジアの礎―日本陸軍
２ qaγan-u ordu : 皇居
３ nigen mingγan yisün ǰaγun döčidüger on-u aziy_a-yin 
üǰemǰi : ǰegün aziy_a-yin aliba čiqula boγumta tutum 
nibpon-u čerig-ün qaraγul ǰoγsuǰu bayimui : nibpon-u 
čerig dalai getülǰü yeke qaγurai-dur oruǰu saγumui : 






５上 nigen mingγan naiman ǰaγun döčidüger on. qar_a 
tamikin-u bayilduγan :
1840 年。アヘン戦争。
8上 tere bolbasu man-u oyiralčaγ_a ulus-tur siqan oruǰu 
irekü ibropa ba amirika-yin eǰerkeglegči ner-ün angqan 
dobtulγ_a bülüge. tegünče tasurasi ügei ǰer ǰebseg-ün 
sürdegülel-ün öčüken čilüge-dür tedener mön kü 
qaγučin yosuγar « egüde-ben negegegtün » kemen 
qariyal kiǰü bayital_a. ay_a. yambar γayiqamsiγtai 
kereg bayinam. kitad-un aliba egüde čöm-iyer kitad 
kümüs-ün nidün-ü emün_e daraγ_a daraγ_a-ača-ban 










５中 anggili ulus-un ǰasaγ bariγči gladston ügülerün : « bi 
bolbasu batutai-bar maγadlaǰu čidamui. egünče ilegüü 
イギリス国の最高支配者グラドストン
曰く、《私は固く確言できる。これ以上
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yosu ügei siltaγ_a-tai bayilduγan büged. tegün-ü 
yabuγulγ_a-bar man-u anggili ulus-un aldar-i γutaγaqu 
ǰam-dur unaγaqu ene metü bayilduγan-i bi yerü edüge 










５下 aziy_a-yin ünen eǰerkeglegči-yi iledken toγtaγaqu anu. 









６下右 edeger ǰiruγ-ud anu bügüdeger nigen mingγan 
yisün ǰaγun qorin dörbedüger on-u london-u ǰeyims 
orayingǰi-ača darumallan γarγaγsan « čitar kolekšon » 





７下 teyin bügesü asaγuy_a. aziy_a-yin eǰerkeglegči 
bolbasu nibpon buyu ?
ならば問おう。アジアの専制者とは日
本なのだろうか？
9上 edeger aziy_a-yi eǰerkeglegči nar. eriyel ügei 





9下 edeger següder ba ǰiruγsan ǰiruγ-ud anu. tere čaγ-tur 
eǰerkeglen qaldaqui-yi bodulkilaγsan anggili ba 









10 右 nigen mingγan yisün ǰaγun büged dörbedüger on-ača 
tabuduγar on --- nibpon ba orus-un bayilduγan : 
farangsa ulus-un neretü ǰokiyalči anatol frangsa-un 
ǰokiyaγsan « čaγan čilaγun deger_e » kemekü bičig-ün 
dotur_a : « nibpon ba orus-un bayilduγan bolbasu. 
yirtinčü-yin sudur-un öbedegsi üy_e-yi quγučaγalabai 
:...... tere kšan-dur. orus nar-un nibpon dalai ba 
manǰu-yin qoγulai ( liui šün gau ) -dur tölügsen anu. 
γaγča ǰegün aziy_a dakin-u tedener öbersed-ün qobduγ 
sinuqai büged kerčegei qargis ǰasaγ-un bodulγ_a-yin 
tölüge busu büged. bükü ibropa-yin qoloničilaqu 
bodulγ_a-yin tula bolai : tedener-ün tölügsen anu. 
γaγča kü tedener-ün yal_a-yin tölüge busu büged. 
bayilduγan-i duralan asiγlaqu aliba kiristos-un šasin-tu 
ulus-ud-un yal_a-yin tula bolai : » kemen ügüleǰüküi ::

















12 上 önggeregsen dörben ǰaγun ǰil-ün qoγurundu. qalqabči 
ügei aziy_a-yin bükü tib bolbasu. ibropa ba amirika-yin 
olan ulus-un čerig-ün eǰerkeglekü küčün ba. ǰasaγ 
ba ed-ün eǰelel kiged. erdem soyul-un bolbasural-un 
boγulčilal-un öberün durabar kötelbürilekü talabur 
boluγsan bülüge : tegün-ü bayan aγudam γaǰar-un 
ǰaγun-u dalan qubi anu. tedener-ün qargis darulalγ_a 
ba ǰisür ǰaliqai arγ_a-dur degeremdegden eǰelegdeǰüküi 
: tegünčilen. orus ulus bolbasu tegün-ü eke ulus-un 
arban qubi γaǰar-i : anggili ulus bolbasu. tegün-ü 
ǰaγun qubi-yi : ooland ulus bolbasu. tegün-ü ǰiran 
qubi-yi : ǰiči aγudam örgen sin_e yeke qaγurai-yi 














12 下 γučin tümen dörbelǰin kilomiter-ün γaǰar-i tedener-ün 
qamiyaralγan-daγan oruγulǰu abčuqui : teyin bayital_a. 
tere kü aziy_a-yin arayiqan ǰaγun-u γurban qubi-yin 
tedüyiken-i eǰelen bayiγsan öčüken nibpon bolbasu. 
bükü yirtinčü-yin sirten angqaraǰu bayiqu-yin dumda. 
aziy_a-yin ǰaγun-u yeren doluγan qubi anu unaγsan 
qarangγui qar_a tamu-yin dotur_a qani bolun unaqu ču 
bayituγai. qarin gedergüü. mön kü tamu-yin orun-ača 
bükü aziy_a-yin aburan γarγaγči bolun. üligerlesi ügei 
baγatur metü debkeren bosba : aziy_a tib deger_e 
tenüǰü bayiγsan ibropa ba amirika-yin eǰerkeg türimgei 
ner-ün γaǰar buliyaqu qobduγ sanaγ_a-yi qamuγ-un 















11 edeger yaγum_a-ud anu « london qotan-u ǰiruγ-tu 
sedkül » deger_e γaruγsan-ača qoyar čaγasu. ǰiči 
següderlegsen següder-i daγuriyan ǰiruγsan ǰiruγ nigen 
čaγasu kiged. tegün-eče busud-i anu tere üy_e-yin 
london-dur darumallan γarγaǰu bayiγsan « erke 
čilüge-yi olqu-yin tölüge bayilduǰu aqu nibpon » 








13 üneger qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig-ün erkim 
aldar bolbasu. degedleltü ǰayaγaγdal-un čerig mön 
bolqu anu bolai : tegün-ü bayilduγan anu. eng-ün 





14 sigürden ariγudqaqu ba. egegülün abqu kiged. 




16 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. qauli-tai 
čerig büged. mergen čerig bolai ::
帝国陸軍とは、規律ある軍であり、賢
明な軍である。
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18 čerig-ün qoriyan. --- edügeki-yin oruγsilaγsan 
bayiγululγ_a kiged urida-yin mayaγtai küriy_e : 
軍営―現代的な進んだ機構およびかつ
ての様式を持つ営舎。
19 muqusi ügei nuγurasi ügei bolbasuraγulun surqu-yin 
emün_e amuraǰu aqu anu : 
弛みなく挫けることない教練の前に休
んでいるところ。
26 nibpon ulus-tur bolbasu. čerig-ün kümün inu. olan 




28 左 aziy_a-yi aldaraγulun talbiqu-yin tuqai. nasun-ača 
nögčigsen ariγun sünesün-i orusiγulqu yaskuni ǰingǰiya 




28 右 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. tiyan no 帝国陸軍とは、天皇




31 右 sin_e qarangγui egüle inu. aziy_a-yin degegür bürküǰü 
irebei. ibpoba ba amirika-yin eǰerkeg türimgei 
ner kiged ulaγan nam-un sür küčün inu bayilduqu 
a rγ_a-ban  bür imösün  qubi lγa ǰu .  az iy_a-y in 
ögede dobtulǰu irebei. nibpon-u čerig-ün küčün-i 
baγuraγulqu-yin tölüge čerig-ün beledkel-i baγadqaqu 
olan ulus-ud-un dalda arγ_a ba. manǰu buyu kitad-tur 
nibpon-i esergüčekü erke küčün-i oruldaγulqu ba. 
ǰoγus kiged amtatu idesi-ber aziy_a-yin uγsaγatan-i 
qaγuran qaquulilaqu anu tere bolai : teyimü-yin 
tula nibpon bolbasu. ene kü aziy_a-yin baγuraqu 
ba sarniqu-yin esergüü temečeküi-yin tölüge dakin 















33 aziy_a-yin ünen ariγun bürin erke-tü autonomi-ban 
egegülün abqui-yin tölüge ba. bükü aziy_a-yin 
uγsaγatan-u tula bayilduǰu bayiqu. ene kü aγuu 
yeke erke-yi olγaqu bayilduγan...  delekei-yin 
bulinggirdaγsan öngge-yi  tungγalaγ bolγaqu 
yirtinčü-yin sin_e des dürim-ün tölüge-yin bayiγulultu 
temečel... tere inu. sayaqan ekileǰü bayimui : nibpon-u 
egürge bolbasu. kündü büged. aziy_a-yin dayisun 
γadan_a dotun_a-ača nayidaburi ügei esergüčel-i 










53 qaγan-u ulus-un qaγurai-yin čerig bolbasu. edüge ene 
boγda bayilduγan-u
帝国陸軍は、いまやこの尊い戦いの
56 tula mordaγad aziy_a-yin dayisun-dur ükül-ün 
čokilγ_a-yi ögčü bayimui ::
ために出陣して、アジアの敵に致命的
な打撃を与えている。




55 daruγdaγsan aziy_a-yi egegülün abqui-yin tölügen-e ! 抑圧されたアジアを取り返すために！




59 上 nigen mingγan yisün ǰaγun döčin qoyaduγar on-u 
aziy_a-yin üǰemǰi : 
1942 年のアジアの容貌。
60 上 yeke ǰegün aziy_a-yin aliba čiqula boγumta tutum 





59 下 qamtu-bar sergiyilen qamaγalaγad 共に警戒し守って、
60 下 qamtu-bar bosqan bayiγuluy_a ! 共に立ち上がり建設しよう！
裏表紙 « front » sara egelǰin γarqu ǰiruγ-tu sedkül ( mongγul 
üge-yin darumal ) ǰokiyaǰu darumallan γarγaγči anu. 
okada sozo : ǰokiyaγči qoriyan-u daruγ_a anu. obata 
misao : ǰiruγčid anu. qara kiromü ( daruγ_a ). qasuyike 
ǰüntaro. ogawa toraǰi : següder abuγčid anu. kimüra 
ikei ( daruγ_a ) kazano qarü_o. watanabei cütomü. 
kacüra koširo. qamaya kiroši. kikuči šüngkiči. ouki 
minorü. seyikiguči micünori. nišino kazü_o. sakaguči 
tadakiro. cüǰi ǰünnosüke : ǰarim ǰiruγ bolbasu « šašing 
kiyoukai » kemekü ǰiruγ-un γaǰar-ača öggügsen ba 
« yomi üri» kemekü sonin-i keblekü γaǰar-ača 
öggügsen anu bui amui : sara büri darumallan γarγaqu 
γaǰar anu touqouša （東方社） : nibpon ulus-un tokiyo 
qota-yin koyišikawa kü-yin kanatomičo-yin döčin 
doluduγar γaǰar-a （ 日 本 東 京 市 小 石 川 区 金 富 町
四 十 七 番 地 ）: darumal-un erke inu touqouša-dur 
bayimui : olan ulus-un qoγurunduki darumal-un 
e r k e - y i n  t o γ t a l γ _ a  d e g e r _ e  b ü k ü  e r k e  i n u 
qamaγalaγdamui : čaγasu anu ouǰi seyiši kabüšiki 
kayiša-ača : darumallaγsan γaǰar anu tobpan insacü 
kabüšiki kayiša-dur : γaγča γadar čaγasu-yin següder 
inu füǰi šašing film kabüšiki kayiša-yin öngge-tü 
següder-i abqu γaǰar-ača següderlegülügsen büged. 
darumallaγsan anu micü müra geyingšoγbang 
insacüšo-yin ayim. bi. pi dürim-i daγaγsan anu bolai :
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